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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El miércoles, 18 de mayo, tuvo lugar en la 
sala de grados de biblioteca del Campus 
de Rabanales de la Universidad de Córdo-
ba, la jornada informativa sobre la nueva 
convocatoria FEDER INNTERCONECTA.
Dicha jornada fue organizada por la OTRI 
de la Universidad de Córdoba en colabora-
ción con la OTRI de la Universidad de Má-
laga y el Clúster Andalucía Smart City, con 
la finalidad de informar, tanto a los inves-
tigadores de ambas universidades como a 
las empresas asociadas al clúster Andalu-
cíaSC, sobre la nueva convocatoria FEDER 
INNTERCONECTA y propiciar la participa-
ción colaborativa entre las empresas y los 
grupos de investigación.
La jornada fue inaugurada por la Directora 
de la OTRI de la Universidad de Córdoba, 
Carmen Tarradas, acompañada de la Di-
rectora del Secretariado de Transferencia 
de la Universidad de Málaga, Zaida Díaz, 
el Presidente del Clúster Andalucía Smart 
City, Mariano Barroso y el Director de 
Promoción y Cooperación del Área TIC del 
CDTI, Javier Echávarri.
La presentación de la nueva convocatoria 
corrió a cargo de Javier Echávarri, com-
plementada con la presentación de dos 
casos de éxito en anteriores convocatorias 
de las Universidades de Córdoba y Málaga, 
por parte de los investigadores Antonio 
Moreno y José Antonio Aguado, respecti-
vamente.
Seguidamente se presentaron las líneas 
de investigación y capacidades de los gru-
pos de investigación de la UCO y UMA vin-
culados al área de las Smart Cities.
Para finalizar se celebró un Networking 
entre los investigadores y empresas asis-
tentes para fomentar la concurrencia 
conjunta a esta nueva convocatoria IIN-
TERCONECTA.
A la jornada asistieron un total de 50 per-
sonas, de las cuales 15 eran representan-
tes de empresas y 35 investigadores.
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